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En aquesta pos!al de 1918 es respira íol l'encís de Bíanes que va seduir fíuyra. 
Blanes: 
rarrelament i la seducció 
JAUME REIXACH 
«Blanes és la meva historia, la meva 
patria, la meva principal afecció. í-ii iie 
viscuí quasi Iota la vida. M'hi vaig 
casar, hi moriren els rneus pares. Es 
just. dones, que els meus records 
siguin quasi tots blanencs»'', 
f-.í.-.,.:^^ questa declarado de 
/ ' ^ principis, gairebé ho 
M.. --.Su i j i j tot, respecte al 
blanenquisme d'en Joaquim Ruyra. 
Un blanquenisme que —d'altra 
banda— ningú que conegui la seva 
obra no podría posar en dubte. Es 
tracta d'un tel evident. En Josep Pía 
—que, pam a pam, va descriure la 
SO'lffl 
Costa Brava com ningú— solía dir: «A 
Btanes obsessiona l'ombra de Joa-
quim Ruyra". I afegia; «És inútil! En 
aquest mar de Blanes, m"és impossi-
ble separar-ne la millor literatura de 
Ruyra, De vegades sentó que n'estíc 
tan impregnat, que no podria escnure 
ni una ratita personal sense arriscar el 
ridícul. Esgotá la materia d'aquest pai-
satge —i l'arrasá. No hi ha gaires pre-
cedents... Pensó en el mar, en els 
vents, en el color deis peixos, en la 
lluna. en la calma, en el soroll sord de 
la ressaca que fa com una música de 
fons que la seva obra i que és el soroll 
del mar en eís serráis de la Tordera, 
amb els escumalls que el vent de 
garbf fa saltar de Tonatge lluminós i 
picat... Tot aquest mar del senyor 
Ruyra!» ^. 
Personalment —i sense allunyar-
me de la citació que encapgala aquest 
article— interpreto el blanenquisme 
de Joaquim Ruyra com la historia 
d'un arrelament («Blanes és la meva 
historia, la meva patria») i la historia 
d'unaseducc/ó; una seducció estética 
i literaria: («Blanes és... la meva prin-
cipal afecció). 
Anem per parts. 
La historia d 'un arrelament 
Joaquim Ruyra, com tothom sap, 
no va néixer a Blanes. Va néixer a 
Giorna, i'any 1858. Els seus pares, 
pero, eren blanencs. La casa pairal 
deis Ruyra era (és) a Blanes, concre-
tament al carrer Ampia, núm. 10. Una 
placa commemorativa —col-locada fa 
poc amb motiu del cinquanté aniver-
sari de la mort del ÍVIesíre— assenyala 
l'indret. «Va estudiar els tres primera 
anys de batxillerat al Seminari gironí 
^ A . 
de Sant Martí, i el quart a Tantic Insti-
tuí del carrer de la Forga. Lany 1873, 
a causa de les circumstáncies políti-
ques —Girona vivia els desastrosos 
afectes de la darrera guerra car l is ta-
estudia el cinqué curs, meitat a 
Girona, meitat a Blanes>í-^. 
La vocació literaria de Joaquim 
Ruyra es desvetllá ben avial. Concre-
tamenl, a partir del moment que va 
sorlir de Girona. Eli mateix ens ho 
explica: <Tot just armat de les prime-
res lletres, ja em vaig posar a compon-
dré aquest i contalles, en vers i en 
prosa, tan aviat en castellá com en 
cátala. En sortir de Girona. després 
del meu quart any de batxillerat, no 
coneixia altra literatura que els quatre 
trossos de la clássica llatina que havia 
traduít a l'aula, el Quixot de Cervantes 
1 el Bertoldo.., (). Els grans models, 
me'ls féu conéixer el que. després, fou 
el nostre emment bióleg. Dr. Turró»''. 
Peí que respecta a la vocació lite-
raria de Joaquim Ruyra. I'amitat amb 
el ]ove Turró, de Malgrat de Mar, fou 
decisiva, Els «grans models» ais quals 
ta referencia els sabem per ell mateix: 
Dant, Milton, Shakespeare, Byron. 
WalterScott, Dickens, Schiller, Goethe. 
Heme, Racine, Corneille, Moliere i Víc-
tor Hugo. Déu n'hi do! Mes tard, els 
dos amics entraren en contacte amb 
la literatura grega, «Herodot, Sófocles 
i Homer foren els nostres amics pre-
dilectos, Homer ens embadalia, no 
ens cansávem de llegir-lo (en traduc-
cions) i exercí en nosaltres una pode-
rosa influencia». 
Joaquim Ruyra va acabar el 
batxillerat a Blanes, «El mes de Setem-
bre de 1874, segons sembla, es va 
traslladar a Barcelona per seguir-hi els 
estudis de Dret, Aqui conegué Verda-
guer que s'allotjava a la mateixa dis-
pesa que ell, i rrianiingué amistat amb 
Josep Carner Lany 1879, a 21 anys, 
acaba la carrera i. sense fer llicencia-
lura, se'n torna a Blanes on, trobant-
se en una posició económica tolgada, 
es dedica a í'administració del seu 
imporlant palrimoni i a la carrera lite-
raria, I abandona l'exercici de l'advo-
cacia, que considera incompatible 
amb el treball d'escriptor»^. 
De la infantesa d'en Ruyra, Hígada 
a Blanes, en sabem poca cosa. Sem-
bla que fou felig. Aixó és el que es des-
prén de la lectura de Una tarda per 
mar i La parada, dues narracions que 
contenen —segons paraules del 
mateix Ruyra— recors d'infantesa. Un 
día que el gran amic d'en Ruyra, en 
Coma I Soley, es destela en lloances 
de les esmentades narracions, el Mes-
tre li respongué. «Carat! Com que les 
he viscudes!». En fvlanuel de f\/lonto-
liu, al próleg a rOC. diu: «Segons con-
ten els seus amis d'infáncia. quan ell 
era petit, era un noi que li agradava 
molí parlar i que sempre tenia un acu-
dí! a flor de llaví i estava sempre a punt 
per a contar una rondalla». Sembla ser 
que l'únic record trágic de la seva 
infantesa a Blanes, «térra de dolce-
ses». fou amb motiu de l'entrada del 
carlins a la vila. La casa deis Ruyra va 
ésser regirada amb ánim indubtable 
de saqueig, Ell, per precaució, havia 
dormit, aquella nií, a casa d'un parent, 
a l'entrada del poblé, Lincident, mal-
grat toí, va teñir un final felig, Uns 
anells que li foren robats, «meis torna 
—mes tard— un capellá, a qui havien 
estat Iliurats en secret de confessió». 
Curiosa anécdota,! 
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Cappa/era de la revista Recull tal com era en íemps de Ruyra. 
Revista de Girona 
I del Ruyra í-jove», qué en sabem? 
«No féu mai —diu en Manuel de 
Montoliu— la vida distreta i platxeriosa 
del solíer ni hereu de casa rica; ni se'l 
veía tampoc en els balls del primer 
casino de Blanes, ni en els de l'Aurora, 
No el veien mai acompanyant noies 
peí passeig per ia Cuaresma, A 
i'hivern acostumava a anar garibé sol, 
i a l'estiu i a la tardor en companyia 
deis seus cosins En Trinitat i en Joa-
quim Oms» Bé, nosésiaquestesbós 
de retrat és exacte. El trobo un pél 
excessiu. Ignoro si en Joaquim Ruyra, 
de jove, posava o no els peus al pri-
mer Casino de Blanes. De gran, per 
dir-ho d'alguna manera, sí que el fre-
quentava, Ho sabem per ell mateix, A 
la necrológica que dedica al seu amic 
Joan Valentí, diu: '^ El vaig conéixer a 
la seva infantesa. Jo, home fet, solia 
jugar cada día amb el seu pare una 
partida de caramboles al Casino, i ell 
compareixia de vegades a mirar-ho, 
amb calceta curta i marinereta 
d'iníant», És un testimoni prou explícit. 
El que sí sabem del cert és que 
les activitats del jove Ruyra esíigueren 
estretament Iligades a LOrfeó de Bla-
nes, una societal coral de carácter 
familiar, fundada a les darrenes del 
segle passat. •:<Les seves activitats 
—explica en M, de fvlontoliu— no es 
limitaven a funcions coráis: també 
s'estenien al camp de les representa-
cions dramátiques i de les vetllades 
literário-musicals. Coma i Soley 
recorda el Ruyra jove d'aquell temps 
dintre l'ambient d'aquella societat 
«vestit amb trajo gris, amb les guies 
deis bigotis refilades», rebent els 
aplaudiments d'un públic complaent 
I fácilment susceptible d entusiasme». 
Des deis 21 ais 40 anys va viure 
literalment recios a Blanes, I val a dir 
que la seva vocació d'escriptor es 
materialitzá precisament en aquests 
anys, Uns anys intensament blanencs, 
Exdusivament blanencs, Joaquim 
Ruyra va comengar a escriure en 
cátala ais trenta anys (1888). A partir 
del 1891. en qué guanyá un premi ais 
Jocs Floráis de Girona, va quedar 
definitivament incorporat a la literatura 
catalana. Lany 1983 comengá a ser 
tingut a Blanes com una figura emi-
nent. Amb alguns amics lletrafents va 
fundar la «Tertulia Literaria», la qual 
organitzá l'any 1895 els primers Jocs 
Floráis de Blanes. En Joaquim Ruyra 
actuá de secretari del iurat. Feia sis 
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anys que era casat. La revista Joven-
tul li publica el primer aplec de narra-
cions Marines i boscatges (1903). 
L'éxií fou total. Immediat. Fins alesho-
res no havia tingut gaires relacions 
amb els escriptors i els cenacles bar-
celonins. A partir d'aleshores, la seva 
casa de Blanes es convertiria en un 
cenada literari obert a lothom, Temps 
a venir, elsjoves blanencs de les noves 
Uves —els qui fundaren la revista 
Recull— el prendrien per Mestre. 
Farien d'ell un Guia. En Joaquim 
Ruyra deixaria de ser — 
definitivament— en Quimet Creus, el 
noi de can Creus. Per a les noves 
generacions blanenques, en Joaquim 
Ruyra —tal com ¡"irTimortalitzá el 
dibuixant Juncada— seria «lAvi». L'Avi 
per antonomasia. L'Avi Ruyra: una 
expressió que palesa —i albora 
sintetitza— la historia d'un arrelamenl. 
Joaquim Ruyra va morir l'any 
1939. Les seves despulles reposen al 
cementiri de Blanes. 
La historia d'una seducció 
No menys qua la bistória d'un 
arrelament, el blanenquisme d'en Joa-
quim Ruyra és la bistória d'una seduc-
ció. Una seducció estética i literaria. 
SI es va recloure tants anys a Blanes, 
voluntan a ment allunyat deis cenacles 
liieraris barcelonins, fou per una rao 
molt senzilla: perqué li abeüía. S'hi 
sentía bé, A gust. «Blanas —son 
paraules d'EII— és el país de l'estiu, 
de la llum i ralegria>^ Qui llegueixi Les 
encantarles de Blanes enlendrá el 
sentit que dono a la paraula seducció. 
En aquesta composició poética —tal 
com ía observar Tomás Garcés— 
«Ruyra mostra, sota les formes una 
mica tosques i ingenuas da l'auca, la 
seva lírica exaltació per Blanes», Una 
exaltado total, sense reserves, Ruyra 
es deixá seduir peí mar de Blanes, peí 
clima de Blanas, peí dialecte blanenc, 
per la gent de Blanes... 
El mar de Blanes: Diu en Josep 
Pía: 'íNingú no ha superat Ruyra en 
el nostre país, dascrivint el amr. En 
l'adjectivació de la superficie i del fons 
del mar fou un artista prodigios, ini-
mitable»^. 
El clima de Blanes: «Em sembla 
—prosagueix en Pía— que hi ba un 
adjectiu que qualifica l'obra de Ruyra 
amb torga exactitud; és ladjectiu beni-
gne. És una obra benigna en el seu 
aire, en els saus jocs de llums i colors, 
an la concepció de la vida, lenta i plá-
cida, qua s'hi respira, en les coses 
que pensen, fan o diuen els seus per-
sonatges. El sentimant da religiositat 
del qual está impregnada és d'una 
dolga 1 conformada amabilitat. És, a 
mes, benigna per la parfecció de 
l'acabat, la puresa del trag, la suavitat 
deis seus contorns i dais seus detalls. 
Ruyra em sembla, de vegadas, un 
Sant Francesc de Salas per a les per-
sonas d'aquella époa inoblidable en 
la qual es vivia molt bé amb un duro 
diari=>^ 
Existeix, en efacte. una simbiosi 
total entre l'obra literaria de Ruyra i la 
Vila de Blanes deis anys 20. «Lespe-
rit deis bons, pacífics temps de Blans 
constitueix Taire, lleugerament nacrat. 
que flota a l'obra de l'escriptor Joa-
quim Ruyra, de record tan agradalble 
i a qui la vila ha eregit fa un gran 
temps —obra del gran escultor Joan 
Rebull— un bell monument a !a seva 
memoria». (J.PIa). 
El dlalecle blanenc: «Es deia Tem 
i. amb aquesl parlar blanenc que, en 
esforQar la veu. tendelx a tornar pla-
nes algunes paraules agudes. tot 
doblant el so de la consonant final, la 
seva mare, escridassant-lo. II havia tret 
el nom de Temme. un nom que 
sonava com un gemeguet». Així 
comenga L'idiHi d'en Temme, la dar-
rera narració del volum Pinya de Rosa. 
Ruyra es deixá seduir peí dialecte bla-
nenc. A l'edició de l'OC, bom pot 
trobar-hi el treball —{«E\ parlar bla-
nenc>')— que Ruyra escriví per a la 
seva comedia El Gabreta l'enramada. 
És un treball deliciós i acurat. Palesa 
el rigor amb qué Ruyra s'aplicá a 
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Sant Francesc 
predicant ais peixos. ^¿¿¿v '^,"''^ -
En aquest grava! de g. 
Joan Junceda Blanes : 
és el teló de lons de 
/'escena. 
-^A-^^vJ^J 
Ruyra al passeig de 
Blanes. segons un 
extraordinari apunt de 
Joan Junceda. 
lesíudi del dialecte blanenc per tal de 
«literaturitzar-lo. 
La gent de Blanes: Els personat-
ges de les seves narracions son, bási-
camenl, gent de Blanes. Geni que ell 
maleix coneixia o de la qual havia sen-
tí! a parlar. «Pero quan retrato — 
déla—, desfiguro, perqué no vull des-
honrar ningú, ni tan sois posar-lo en 
evidencia. Recordó, ara ve a tomb, el 
que em passá amb «Eri Badó Set-
trossos». «En Badó Set-trossos>> era un 
mestre de cases que tot Blanes 
coneixia amb aquest motiu, pal seu 
desmanegament. Jo vaig aplicar ei 
motiu al mariner protagonista d'una 
de les meves narracions, Vaig 
conservar-lo peí seu valor expressiu. 
Dones bé: sempre mes me n'he pene-
dit. El verilable «Badó Set-trossos» 
queda tan consternat, que perdé el 
seu deimanegament habitual i 
s'encarcará per a tota la vida»^. 
Revista de Girona 
Bé, podríem parlar ad infinitum 
del blanenquisme de Joaquim Ruyra, 
No cal. Ell mateix ens advertía —a 
l'inici d'aquest article— que els seus 
records son quasi tots blanencs. És 
just, Blanes fou la seva patria. •:<Blanes 
—deia— em mou a un sentiment 
d'alegre i democrática fraternitat». I 
Blanes fou la seva principal aíecció. El 
blanenquisme de Joaquim Ruyra és, 
dones, la historia d'un arrelament i 
d'una sedúcelo. 
Jaume Relxach és lllcenciat en lilosolia i lletfes. 
NOTES 
1. Conversa amb J, Ruyra. Tomás Garcés a 
Cinc Converses. (Ed, Columna), 
2. Josep Pía: Navegado d'esiiu. {Aigua üe mar. 
V. 2 de r o e ) 
3. C.A.: Próleg a Jacobé i altres narracions. (Ed. 
62). 
4 Manuel de Montoliu: Próleg a l'OC de J.R. 
5. C.A.. Próleg citat. 
6. Jüsep Pía: De l'Empordanet a Barcelona, (v, 
9 de rO.C), 
7. Josep Pía: Tres Guíes (v. 30 de l'O.C). 
a. Conversa amb J. Ruyra. O. citada de T, 
Garcés. 
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